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TELEX HEBDOI'IADAIRE NR 13TT
DELEGATIONS EXTERIEURES ET
INDEPENDANTS DANS LES PAYS
1. INTRODUCTION
REF N 105229-56/BERL 11/38
DU 17.06.83 DESTINE A L'ENSEI.IBLE DES
BUREAUX DE PRESSE ET D'INFORHATION
TIERS.
1.I. CONSEIL EUROPEEN
LA CO},IHI55ION A CONSACRE LA PLUS ERANDE PARTIE DE sES TRAVAUX
A LA PREPARATION DU CONSEIL DE STUTTEART. LE PRESIDENT THORN A
RENDU COHPTE DE LA REUNION DU CONSEIL DE LUNDI DERNIER AU COURS
DUOUEL LEs I,IINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES ONT PA55E EN REVUE
L'ENSE}4BLE DEs OUESTIONS A DEBATTRE PAR LES CHEFS DE EOUVERNE_
HENT.
IL EsT INDISPENSABLE POUR LA CO]'I}'IISSION OUE LES CHEFS DE EOUVER-
NEt.tENT ARRETENT DES ORIENTATIONS POLITIOUES PRECISES sUR LES
PRINCIPALES OUESTIONS OUI CONDITIONNENT L'AVENIR DE LA COT4T'IU-
NAUTE : LES NOUVELLES RESSOURCES PROPRES, L,AI.IENA6EHENT DE LA
POLITIOUE AERICOLE COHHUNE POUR AS5URER LA HAITRISE DEs DEPEN-
5E5 AERICOLES, LE LANCEHENT DE NOUVELLES ACTIONS COHI'IUNAUTAIRES,
NOTAHI'IENT EN HATIERE D'ENER6IE ET DE HAUTE TECHNOLOEIE, ET LA
CORRECTION DEs DESEOUILIBRES BUDEETAIREs.
SUR L ' ENSE},IBLE DE CE5 PROBLE},IEs , DES PROPOS I T I ONS CONCRE TEs DE
LA COHI.I I55 I ON SONT SUR LA TABLE . EN PART I CUL I ER , LA COHH I55I ON
A APPROUVE A LA FIN DE LA SET,IAINE DERNIERE UNE NOTE AU CONSEIL
EUROPEEN SUR LES NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA POLITIOUE AGRICO-
LE COH}1UNE. LEs CHEFS DE EOUVERNETIENT SERONT DONC A HEME D'A-
VOIR UNE VUE D'ENSEI.IBLE DES PROBLE},IES ET DE PRENDRE LEs PREHIE-
RE5 DECISIONS POLITIOUES OUI EN6AGERONT DES TRAVAUX CO]'II'IUNAUTAI-
RES EXTREHEHENT INTENSES, DANS LA PERSPECTIVE DU CoNSEIL EURO-
PEEN D'ATHENES AU DEBUT DECE},IBRE.
DE sON COTE, LE PARLEI'IENT AVAIT ADOPTE LA sE]'IAINE DERNIERE DEs
RESOLUTIONS DEHANDANT DE5 I.tESURES CONCRETES POUR LA REALISATION
DE L'UNION POLITIOUE, UNE CONCLUSION RAPIDE DEs NEEOCIATIONS
D'ADHESION AVEC L'E5PA6NE ET LE PORTUGAL, UN CALENDRIER PREVO-
YANT POUR JUIN 1?84 UNE NOUVELLE SERIE DE DECISIONS DANS LE
SECTEUR DU HARCHE INTERIEUR.
1.2. CONSEIL "AFFAIRES 6ENERALES" (21/22 JUIN)
LE CONSEIL DEVRAIT TRAITER PRINCIPALEHENT, OUTRE DES SUITES DU
CONSEIL EUROPEEN DE STUTTGART :
DES TRAVAUX DE LA CNUCED
DEs OBJECTIFS FONDAHENTAUX DE LA COOPERATION FUTURE AVEC LEs
PAYS ACP
-DEs NOUVEAUX PROTOCOLES FINANCIERS AVEC CHYPRE ET I'IALTE
d
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VIENT ENTRETEI.{P5 AL
REELEI'IENT RELATIF A L
HENT, UNE CONFERENCE
PA6NE ET LE CONSEIL D
ANNEE A L'E5PA6NE ET
ENFIN, EST PREVUE UNE
JETS DE DEHONSTRATION
DEs SES5IONs DEs CONSEILS
..ACIER,, SE TIENDRONT LES
COMPTE LA SE},IA I NE PRO CHA I NE
LATIVEMENT SATIsFAISANTS DU
TERHINE TARD CETTE NUIT.
Z. AFFAIREs INTERIEURES
\D5 REGIONAL ET, SI AUCUN '^CORD N'INTER-
REPER, DE LA I.IISE EN OEU'. POUR 1983 DU
,AIDE ALII.IENTAIRE.AU TITRE DE L'ELAREISSE-
AU NIVEAU 1.{INISTERIEL SE TIENDRA AVEC L'ES-
ISCUTERA DEs PRETS A CONSENTIR POUR UNE
AU PORTUGAL.
CONCERTATION AVEC LE PARLEI.IENT SUR LES PRO-
EN I.IAT I ERE D' ENERG T E .
,PECHE,,, 
''MARCHE INTERIEUR'' ET
20 OU 21 JUIN DONT NOUS RENDRONS
EN HE}.IE TEMPS OUE DES RESULTATS RE-
CONSEIL ' 'ENVIRONNEI,IENT' ' AUI S'E5T
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2.1. CoNSEIL "ECo/FIN" (13,6)
LE CONSEIL A ADOPTE LA DECIsION AUTORISANT UNE PREHIERE TRANCHE
D'ET,IPRUNTS DE 1,5 HILLIARD D'ECUS DU NIC III. LE PRODUIT DE CESEI,IPRUNTS SERA AFFECTE A DEs PROJETS D'INVESTISSEHENT DANS LEs
DOI,,IAINES PRIORITAIRES DE L'ENER6IE ET DES INFRASTRUCTURES ET ACEUX DES PETITES ET }IOYENNES ENTREPRISES DANS L'INDUSTRIE ETLES AUTRES SECTEURS PRODUCTIFS.
LE CONSEIL A APPROUVE LA DIRECTIVE RELATIVE A LA SURVEILLANCE
DES ETABLISSEHENTS DE CREDIT SUR UNE BASE CONSOLIDEE. CELLE-CISERA EXERCEE EN PRINCI PE PAR L'AUTORI TE COI'IPETENTE POUR L'ETA-
BLISSEMENT HERE SANS PORTER ATTEINTE A LA SURVEILLANCE DES ETA-
BLISSEI'IENTs FILIALES PAR LES AUTORITES COHPETENTES DE L'ETAT
MEI'IBRE D'ACCUEIL, LA DIRECTIVE OREANISE LA COOPERATION ENTRE
LES DEUX AUTORITES.
LE PROCHAIN CONSEIL AURA LIEU LE 11 JUILLET.
2.2. CONSEIL "DEVELOPPEHENT'' (14.6'
A) STRATE6IES ALII.,IENTAIRES
H. PISANI A FAIT LE POINT SUR L'ETAT D'AVANCEHENT DES TRAVAUX AUHALI, AU KENYA, AU RI.JANDA ET EN ZAMBIE DANS LE CADRE DE LA NOU-VELLE APPROCHE. DU FAIT DE LA VARIETE DES SITUATIONS RENCONTREES,
DE L'ACCUEIL RETICENT DE LA ZA}.IBIE ET DE L'ATTTTUDE CRITIOUE DELA FAO, LA PLUPART DES DELEEATIONS ONT ESTIHE OUE CETTE OPERA.TION DEVRAIT PRENDRE DU TEHPS POUR REUSSIR SUR LE PLAN POLITIOUEET DANS SES REALISATIONS CONCRETES. LA COI'IHISSION A ETE CHAREEEDE POURSUIVRE LES EXPERIENCES DEJA EN COURS ET DE PRESENTER UN
RAPPORT POUR LA PROCHAINE SE55ION.
:l_
AU TERI.IE D' UNE LONEUE D I5CU55I ON, LE CONSE I L N ' EST PAS PARVENUA UN CONSENSUS DEFINITIF SUR CE PROERAHI.IE (UN CREDIT DE 5O T4IO
ECUS EST INSCRIT AU BUDEET 83). UN COHPROT4IS EsT RECHERCHE EN
LAISSANT OUVERTE LA OUESTION DE LA POURSUITE DU PROERAI,II,IE AU DE-LA DE 1984, ETANT ENTENDU OUE L'ACTION DE].IARRERAIT TANT EN FA-
VEUR DE CERTAINS PAYS ACP (NOTA].I},,IENT CEUX A STRATE6IE ALI},IENTAI-RE} OUE DE CERTAINS PVDNA (BANBLADESH ET INDE).
C) PROBLEHES FINANCIERS DEs PAYS LES PLUS PAUVRES
LE CONSEIL A SOULIGNE L'II.IPORTANCE OU'IL ATTACHE A CE PROBLEI,IE,
PARTICULIEREI,IENT DANS LE CADRE DE LA CNUCED OU LA COORDINATION
sUR PLACE DEVRA S'EFFORCER DE PARVENIR A UNE POSITION COMMUNE.IL A PRIS ACTE A CET E6ARD D'UN I.IEI,IORANDUH DU EOUVERNEMENT
NEERLANDAIS SUR LA POLITIOUE A SUIVRE EN LA HATIERE ET NOTAH},IENTCERTAINES I,{ESURES IHHEDIATES OUI POURRAIENT ETRE ENVISAEEES POURALLEEER LES PROBLEI,IES DE CEs PAYS.
D} AIDE ALII.IENTAIRE AU SERVICE DU DEVELOPPEI.IENT
LA PRESIDENCE A CONSTATE LA POSSIBILITE DE TIRER DE PREHIERE5ORIENTATIONS DU CONSEIL OUI PORTENT SUR L' II.IPORTANCE DU PROBLE.},IE DE L'ALII,,IENTATION ET DE LA SECURITE ALII.IENTAIRE DANS LES PVD,
sUR LE CARACTERE PROVISOIRE DE LA SOLUTION AIDE ALIHENTAIRE, SURUNE T4EILLEURE INSERTION DE L'AIDE DANS LA POLITIOUE DE DEVELOP-PEI'IENT, SUR L' INTERET D'UN DIALOEUE AVEC LEs PAYS BENEFI CIAIRES,SUR UNE I.IEILLEURE HART4ONISATION DE L'AIDE ALIHENTAIRE AVEC
D'AUTRES ACTIONS DE DEVELOPPEI,IENT ET ENFIN SUR L'ATTENTION A
PROGRAMME SPECIAL CONTRE LA FAIH DANS LE ITONDE
.E PRO6RAI,II'IE DE L'ATNE ALII,IENTAIRE POUR 83 N'A NAS
OANS LE CONSEIL. LI REPER CONTINUE DE RECHER I
AUX PR0BLEI'IES ENCORc. 
€N SUSPENS.
2.3 ACIER
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LA COI.iI'IISSION A ADOPTE EN PREI'IIERE LECTURE LE PR06RAT,IHE PREVI-
SIONNEL ACIER POUR LE TROISIE].IE TRIHESTRE 1?83.
ELLE CONTINUE D'APPRECIER AVEC BEAUCOUP DE PRUDENCE L'EVOLUTION
DE LA sITUATION. IL EST VRAI OUE CERTAINS INDICATEURS LAISSENT
ENVISAEER OU'UNE CERTAINE REPRIsE SE CONFIRME MAIS DES DOUTES
SUBSI5TENT OUANT A SA VI6UEUR. DE PLUS L'EFFET SAISONNIER DU
TROISIEME TRIMESTRE SE FERA SENTIR. C'EST POUROUOI LA PRODUCTION
PREVISIBLE A ETE FIXEE A 26 }tILLIONS DE TONNES LEGEREHENT EN-
DESSOUS DEs 26,3 },IILLIONS DE TONNES PREVUES POUR LE DEUXIEHE
TRIHESTRE, BIEN OUE CETTE DERNIERE PREDICTION DOIVE CERTAINEMENT
5E REVELER INFERIEURE DE PLUS DE 1 }IILLION DE TONNES A LA REA-LITE.
LA 5I TUATION DE L'EMPLOI RESTERA AUSSI I.IEDIOCRE.
PAR A I LLEURS LA COI,IH I SS I ON A ENTENDU UN EXPOSE DE iI . DAV I6NON
sUR LA PREPARATION DU CONSEIL ACIER DU 21 JUIN, OUI 5'ANNONCE
TRES DIFFICILE.
A NOTER AUE LA PRESIDENCE DU CONSEIL A DECIDE DE SOULEVER LE
PROBLEHE DE LA SIDERUREIE, ET NOTAT'IHENT LA PROLONGATION DU
REEIME DEs OUOTAS OUI VIENT A ECHEANCE LE 3O JUIN, LORS DU CON-SEIL EUROPEEN.
2.4 CENTRE COMMUN DE RECHERCHE
DANS LE CADRE DE SEs PRECEDENTES PROPOSITIONS RELATIVES AU CCR,
LA COI,I}.IISSION A APPROUVE UNE PROPOSITION AU CONSEIL VISANT A LA
I,II5E EN PLACE D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION OUI COHPRENDRAIT DE5
SAVANTS ET DEs REPRE5ENTANTS DEs ETATS HEHBRES ET SERAIT ASSOCIE
AUX PRINCIPALES DECISIONS DE 6ESTION DU CCR.
PAR CONTRE, LE CONSEIL DEVRAIT RENONCER A 5A PRATIOUE ACTUELLE
DE PROERAMHES DE RECHERCHE EXA6EREI.IENT DETAILLES ET PARALYSANTS.
IL SERAIT AINSI POSSIBLE D'ASSURER UNE CONDUITE SOUPLE ET EFFI-
CACE DES ACTIVITES DE RECHERCHE DE LA CO]'IHI55ION.
2.5 SOCIAL : ENTREPRIsES A FILIALES HULTIPLES
H. RICHARD A FAIT APPROUVER LE TEXTE REVISE DE LA PROPOSITION
DE DIRECTIVE SUR L'INFOR},IATION ET LA CONSULTATION DEs TRAVAIL-
LEURS DEs ENTREPRISES A FILIALES I,IULTIPLES (' 'DIRECTIVE VREDE-
LIN6"). CETTE PROPOSITION HODIFIEE TIENT TRES LAR6EHENT COMPTE
DE L'AVIS VOTE PAR LE PARLEI.{ENT EUROPEEN A LA FIN DE 1982. IL Y
A EU EEALEHENT UNE DERNIERE CONSULTATION DEs HTLIEUX PROFESSION-
NELS ET SYNDICAUX INTERESSES. LE NOUVEAU TEXTE, PLUS RAHASSE ET
PLUS DENSE, VISE A ASSURER UNE INFORHATION ET UNE CONSULTATION
EFFECTIVES SANS AFFECTER L'EFFICACITE DE 6ESTION DES ENTREPRISEs.
L'ACTUELLE PROPOSITION HET L'ACCENT SUR LES DROITS DEs TRAVAIL-
LEURS DES FILIALES DE SOCIETES E},IPLOYANT AU HOINS lOOO TRAVAIL-
LEURS DANS LA COI,I}{UNAUTE,
2.6 FINANCEMENT DE L'INNOVATION DANS LES P}.IE
LA CONSTATATION DE DIFFICULTES PARTI CULIERES DEs P}.IE, NOTAH}'IENT
DANS LE FINANCEHENT DE L'INNOVATION (INTRODUCTION DANS L'ECONO-
I'tIE DE NoUVEAUX BIENS 0U SERVICES, DE NoUVEAUX PRoCEDES DE PRo-
DUCTION OU DE NOUVELLE5 TECHNIOUES DE 6ESTION ET DE COHHERCIA-
LISATION) ONT AHENE LA CO}.IHISSION A PROPOSER D'APPORTER UN CON-
COURS FINANCIER COT4I,IUNAUTAIRE A LEUR DEVELOPPEI,IENT. ELLE DE-
],IANDE AU CONSEIL D'ETRE HABILITEE A OFFRIR, PAR LE CANAL D' IN_
TER},IEDIAIRES FINANCIERS, UN ' 'PRET EUROPEEN D'INNOVATION'' RE-
SULTANT DE LA COHBINAISON DE PRETS sUR RESSOURCES D'EHPRUNTS(NIC: IOO HIO ECUS) ET DE DONS SUR RESSOURCES BUDGETAIREs(20 l,tl0 Ecus).
2.7 CONSEIL ' 'A6RICULTURE' ' (13/11 JUIN)
LA SESSION A ETE DOHINEE PAR LE DEBAT sUR L'A},IENAEEMENT DE
L'ACOUIS COI,,IMUNAUTAIRE POUR LES FRUITS ET LEEUMES ET L'HUILE
D'OLIVE SUR BASE DU RAPPORT DES TRAVAUX DES DIRECTEURS EENERAUX
DE L'A6RICULTURE. LE CONSEIL A CONSTATE OUE D'II'IPORTANTS PROERES
AVAIENT ETE REALISES. IL EST CONVENU DE SOUHETTRE AU CONSEIL
EUROPEEN DE STUTTEART UN RAPPORT DONNANT UNE VUE D'ENsE}'IBLE DE
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., L'ETAT DEs TRAVAUX PRECI SANT LES PRINC I PAUX 'OBLEI{ES ENCORE
f ouvERTs, nARTICULIT- dENT DANs LEs voLETs INTE. (0R6ANIsATIoNs
DE PRODUCTEURS)ET EXTERNE (PRIX DE REFERENCE) DU SECTEUR FRUITs
ET LEEUHES.
A6RI-MONETAIRE : LE CONSEIL A PROCEDE A UNE DEVALUATTON DES
TAUX VERTS POUR LA BEL6IOUE, LE LUXE},IBOURE ET L'IRLANDE AINSI
OUE POUR LA FRANCE DANS LE SECTEUR DU VIN.
ENFIN, PAR},II LES AUTRES POINTS SOULEVES, ON RETIENDRA LES TRANS-
FERTS DE BLE D'INTERVENTION POUR CERTAINES RE6IONS DE LA CO},IHU-
NAUTE ET LEs HESURES ADOPTEES OU ENVI5AGEES POUR FACILITER L'E-
COULE}.IENT DEs PRODUITS LAITIERS A L'INTERIEUR DE LA COHHUNAUTE.
3. RELATIONS EXTERIEURES
3.1 CO},IITE5 I"IIXTES FINLANDE
LES CO}.IITES HIXTES DEs ACCORDS DE LIBRE ECHANGE AVEC LA FINLANDE
SE SONT REUNIS LE 1CI JUIN A HEL5INXI. LEs DELEEATION5 ONT COH-
}.IEI.IORE LE DIXIEME ANNIVERSAIRE DE LA SIENATURE DES ACCORDS.
ELLES ONT ECHANGE DEs INFORHATIONS CONCERNANT LA SITUATION ECO-
NO}tIOUE ET L'EVOLUTION DEs ECHANEES COI'IHERCIAUX ET ONT EXAHINE
LE FONCTIONNEI,IENT DE5 ACCORDs.
LA REUNION A ETE PRECEDEE LA VEILLE PAR UN SEHINAIRE SUR LE
THEHE ' 'LA COI'II,IUNAUTE HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN' ' , OR6ANISE
PAR LA SOCIETE NATIONALE DES OUESTIONS ECONO}.IIOUES (ETLA) AINSI
OUE LA FEDERATION DE5 INDUSTRIES FINLANDAISES. LES ORATEURS
ETAIENT HI,I. E. hIELLENSTEIN ET P. UUSIVIRTA, LEs CHEFS DES DELE-EATIONS COI'I},IUNAUTAIRE ET FINLANDAISE OUI ONT NE6OCIE LES ACCORDS
DE LIBRE ECHANGE EN 1972.
3.2 NOUVELLE ZELANDE
HR COOPER , NEI^I ZEALAND 14I N I STER OF FORE I GN AFFA I R5 AND OVERSEAS
TRADE COHHENCED A THREE DAY VISIT TO THE COI,II,IISSION ON 15 JUNE.
THE PURPOSE OF HIS VISIT I5 TO UNDERLINE THE IHPORTANCE FOR NEhI
ZEALAND OF IT5 RELATIONSHIP I.IITH THE EC AND IN PARTICULAR THAT
COUNTRY'5 CONTINUINIJ ACCESS TO THE COHMUNITY HARKET FOR BUTTER
AND SHEEPI,IEAT. HR COOPER I.JAS RECEIVED BY THE PRESIDENT THORN
AND ALSO HET I^IITH HR DALSAGER AND VI CE-PRESIDENTS HAFERNA]'1P,
ORTOLI AND TUGENDHAT. ON 17 JUNE },IINISTER COOPER I.IILL },IEET
I.J ITH MR RI CHARD.
THE PREsIDENT EXPRESSED THE COM}II55ION'S UNDERSTANDIN6 OF fNE
II,IPORTANCE OF ACCESS TO THE COI,IHUNITY FOR NEI.I ZELAND. THE COI.I-
HISSION INTENDS TO HAXE A PROPOSAL TO THE COUNCIL I.jHICH I,IILL
SEEK TO ENSURE, DESPITE THE CURRENTLY DIFFI CULT COHI,IUN ITY HARKET
SITUATION, A REASONABLE AND REHUNERATIVE LEVEL OF ACCE55 FOR
NEI.I ZEALAND BUTTER. IT IS PRESENTLY PREPARINE A REPORT ON THE
FUNCTIONIN6 OF THE COI',II4ON OR6ANISATION OF THE MARKET IN SHEEP-
HEAT I,IHICH IT EXPECTS TO SUBHIT TO THE COUNCIL BEFORE THE
I 5T OCTOBER.
3.3 AI'IERIOUE LATINE
DU 13 AU 16 JUIN A EU LIEU A BRUXELLES LA 6E CONFERENCE INTER-
PARLEI,IENTAIRE CO}.IHUNAUTE EUROPEENNE-AMERIOUE LATINE.
A CETTE OCCASION, H. HAFERKAMP A SOULIENE LA COOPERATION ECONO-
I.IIOUE ET FINANCIERE DEJA INTENSE ENTRE L'EUROPE ET L'AHERIOUE
LATINE, ET LA NECESSITE D'APPROFONDIR DAVANTA6E LES RELATIONS
RECIPROOUES POUR FAIRE FACE AUX DEFIS RESULTANT DE LA CRTSE
EC0N0HI0UE INTERNATIoNALE ( CHoi,tA6E, ENDETTEI,|ENT, DAN6ER DE pR0-
TECTIONNISHE). CETTE VISION ETAIT PARTAEEE PAR LE PRESIDENT DU
CONSEIL (I'I. HERTES) ET LE PRESIDENT DU PARLEHENT EUROPEEN(TI. DANKERT) DANS LEURS INTERVENTIONS RESPECTIVES. L'ACTE FINAL.
ADOPTE LE 16 JUIN, CONTIENT UNE SERIE DE PROPOSITIONS CONCRETES
VISANT A RENFORCER LA COOPERATION ECONOHIOUE, FINANCIERE, TECH-
NOLOGIOUE ET CULTURELLE ENTRE L'EUROPE ET L'AHERIOUE LATINE.
3.4 ACIER : VOLET EXTERNE
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APRES L'ACCORD
BRESIL SUR LES
HISSION ATTEND
, ,VOLET EXTERNE
DU COREPER SUR LE PROJET D'ARRANGEIIENT AVEC LE
PRODUITS AUTRES OUE LA FONTE, POUR LEOUEL LA COH-
UNE REPONSE DE LA PART DU BRESIL, L'EXERCICE
ACIER POUR 1983" ARRIVE A sON TERHE.
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:9 3.s PR.DUIT' DE BA'E : .AFE
fiY LE coREpER A i.{ARouE soN AccoRD suR LE pRINcIpE DE LA SIGNATURET DE L'ACCORD PAR LA COI.I}4UNAUTE. LA STRUCTURE DU NOUVEL ACCORDI EgT DANS sES ERANDES LIGNEs IDENTIOUE A CELLE DU PRECEDENT AC-
ll coRD DE 1??6, soIT BASE suR uN l,rEcANIsFrE DE REoULARISATIoN DE
-!- L'OFFRE LIE A UNE 6A},IME DE PRIX ET A UN SYSTEME DE CONTROLES A
: L', I|,|PoRTATI 0N. L'. ENTREE EN V IEUEUR EsT PREVUE PoUR LE I ER oCT0BREi)
.- LE COREPER REVIENDRA PLUS TARD SUR LA NOTIFICATION DE LA DECLA-
= 
RATION D'APPLI CATION PROVISOIRE.
E. NOEL, SECRETAIRE EENERAL, COT4EUR
N NNN
64213 EURCol.l Ul.J
21877 Co}4EU B
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